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  rv       t r  r  th
 n th    v nth D  tr  t
 l  n r H.  rd v  
Al   t  ll  f th  n t n   j b   r  t d  n
th  Un t d St t     n   W rld W r II h v 
b  n  n th    rv    pr d   n   nd  tr   .
Gr  th  f   rv       t r j b  h   b  n p rt   
 l rl    p rt nt  n S v nth    tr  t  t t  .
W th  n r       n pr d  t v t , th  n  b r  f
  n f  t r n  j b  h    r  n v r  l ttl    n  
W rld W r II. S n       ,     nd  tr     n   r
n rth rn  t t   h v  r  tr  t r d, th  n  b r
 f   n f  t r n  j b   n    h  f th  S v nth
  d r l     rv     tr  t  t t  —Ill n   ,
Ind  n , I   , M  h   n,  nd W    n  n—h  
  t  ll  d  l n d.
An  n r    d r    n t  n  f th    p r 
t n    f th    rv    pr d   n   nd  tr    h  
b  n      p n  d b    v r l   n  rn .
S rv    pr d   n   nd  tr        n t   n r t 
  fl    f  n      nt    r    n fr     t  d 
b         rv         b  pr   r l  pr d   d
 nd   n    d   th n  n  r  . C n     ntl 
th  r  b l t  t  pr   t   r  th  n  n  r      
b  l   t d.   rth r  r ,        rv       t r
j b   r  l   p   n ,  nd th   r   n  n  b r
 f   rv    j b         n th t th     l t   f
j b   nd th  l v l  f  n         d  l n n . In
 dd t  n, r    r h  n   pl    nt  r  th  n
th    rv    pr d   n   nd  tr    h   b  n h   
p r d b        n     n   v rn  nt  t t  t   ,
p rt   l rl   n th  r p dl   r   n   nf r   
t  n pr      n    rv      nd  n  n  pp r nt
tr nd t   rd th       f  nd p nd nt    p n   
f r b   n      rv     th t h d b  n pr v    l 
p rf r  d  n h    .
 h    rt  l  l      t th    j r   rv     n 
d  tr    n t  n ll   nd  n S v nth    tr  t
 t t    nd d               f th    n  rn  th t
h v       p n  d th   r  th  n   pl    nt
 n th    rv    pr d   n   nd  tr   .
Wh t    th    rv       t r?
 h    rv       t r      n r ll  d f n d t 
 n l d    v rn  nt   rv      nd th  pr v t 
  rv    pr d   n   nd  tr   .  h    j r pr  
v t    rv     nd  tr     r  tr n p rt t  n,     
  n   t  n ,  nd p bl    t l t     r t  l  nd
 h l   l  tr d   f n n  ,  n  r n  ,  nd r  l
  t t    nd p r  n l  nd b   n      rv    .  h  
 rt  l  f       pr   r l   n th    pr v t    rv   
 nd  tr   .
G v rn  nt  t t  t     n   pl    nt  n
th  pr v t    rv     nd  tr    h v    n r ll 
b  n     .  h    j r    r    f l n  r n  nd
  rr nt   pl    nt d t  f r th    rv     nd   
tr    n t  n ll   nd f r  t t    nd   tr p l t n
 r    h   b  n th    r     f   b r St t  t   
(  S .  h      r   h   b  n    d pr   r l   n
th   r p rt f r th   n l      f l n  r n tr nd .
Unf rt n t l  v r  l ttl  d t  l  x  t   n
th    S d t  f r th   nd v d  l  nd  tr   
  th n th    j r  r  p   f pr v t    rv     n 
d  tr   .   rth r  r , d t   n       nd  tr   
 r   v  l bl  f r      b t n t f r  th r  t t  
 nd  r   . S   t    d ff   lt t     p r     
pl    nt p rf r  n    v r t     n th   nd  
v d  l  nd  tr       n  th  d ff r nt  t t    nd
 r   .
M r    pl    nt d t  l f r th    rv   
 nd  tr        v  l bl   n th  C  nt      n   
  tt rn  d t  (C    p bl  h d b  th    r   
 f th  C n   .   t   r  p bl  h d f r th  n  
t  n,  t t  ,  nd  nd v d  l    nt   .  h  d t ,
h   v r,  r   v  l bl   nl   nn  ll   nd th n
  th  b  t   t      r l  .  h    d t  h v 
b  n    d  n th    rt  l  f r th   nf r  t  n
pr   nt d  n  nd v d  l  nd  tr   .
 h   nd  tr  d t  l  n th  C       l     
f  d b  th  St nd rd Ind  tr  l Cl    f   t  n
   t   (SIC ,  h  h  l    f      t bl  h  nt  b 
th  t p   f   t v t   n  h  h th    r  pr   r l 
 n    d.  h  SIC    t     ph   z     n  
f  t r n   nd  tr   . Add t  n l SIC   d    r 
 xp  t d t  r    n z  th   r   n    p rt n  
 f th    rv     nd  tr     nd,  n p rt   l r, th 
n    nf r  t  n pr      n   nd  tr    th t  r 
p rt  f b   n      rv    .
Add t  n l  nf r  t  n  n   rt  n  f th 
  rv    pr d   n   nd  tr        l    v  l bl    
p rt  f th  E  n     C n       h  h  r    n 
d  t d  v r  f v     r  b  th    r     f th 
C n    ( n th     r   nd n   n "2"  nd " " .
El  n r Erd v        r    n l    n    t  t th    d r l
    rv    n   f Ch     .
  d r l     rv  B n   f Ch     	    h     r  p bl  h d   th  b  t   t      r l  
 nd  n l d  th  C n     f S rv    Ind  tr   ,
th  C n     f   t  l  r d ,  nd th  C n     f
Wh l   l   r d .
  p rt n    f   rv     nd  tr   
M n f  t r n   nd  tr     r    n r ll 
  n  d r d th     n     b     f   r    n b  
      th   pr d    pr d  t   h  h  r    ld
  t  d  th  r    n  nd th r b    n r t    fl  
 f  n      nt  th   r  .  h    rv     nd  tr   
 r    n  d r d     nd r   r   pp rt  nd  tr   
t    n f  t r n , th t   n r t  f    r n 
pr d  t " th t  r    ld   t  d  th  r    n.
C n     ntl     t    n     d v l p  nt  f 
f rt  h v  b  n d r  t d t   rd pr   rv n   nd
 xp nd n  th    n f  t r n     n     b   
 f  n  r   r th r th n      t n  th   r  th  f
  rv     nd  tr   .
A  th    p rt n    f th    pl    nt
 r  th  n th    rv     nd  tr        r    n z d,
  l   t d     nt  f r    r h h   b  n d v t d
t  th   xt nt t   h  h   rv     nd  tr      ll
  rv       t  d    l   l r    n  nd th r b 
  n r t    fl    f  n      nt  th   r  . Id n 
t f   t  n  f th     nd  tr    th t   ll      n f 
   nt     nt  f   rv       t  d    l   l  r  
   ld      th     nd d t   f r p    bl      
n     d v l p  nt      t n  . 
 h  r    r h  h    th t   n  l   l   r 
v    f r     rv  n t  nl  l   l   r  t  b t n  
t  n l   r  t ,  nd,  n   n       ,
 nt rn t  n l   r  t .     t d d t   r   v  l 
 bl   n th   xt nt t   h  h   rv     pr d   d
  th n   r    n  r    ld n t  n ll , b t   r 
   pr h n  v  d t   r   v  l bl   n th   xt nt
t   h  h   rv      r       p n nt  f  nt rn  
t  n l tr d .
S rv              j r   ntr b t  n t 
 nt rn t  n l tr d . In   86,  xp rt   f
  rv    pr d   n   nd  tr    r pr   nt d   .8
p r  nt  f th  d ll r v l    f  ll Un t d St t  
 xp rt .   r n  th       p r  d 26.0 p r  nt
 f  ll   p rt    r    rv    . A   rd n  t  th 
  p rt  nt  f C    r  ,   j r   rv      n 
v lv d  n  nt rn t  n l tr d   n l d   dv rt   
 n ,      nt n ,  r h t  t r   nd  n  n  r n ,
b n  n   nd f n n   l   rv    ,  d   t  n  nd
tr  n n ,   pl    nt   rv    , h  lth   r ,
fr n h   n ,  n  r n  ,   n  lt n   f  ll   nd ,
l    n , tr n p rt t  n,    p t r   rv    ,  nd
     n   t  n . A r   nt r p rt b  th  C n 
 r     n l Off     f    hn l    A       nt,
h   v r,       t  th t   rv     xp rt       nt
f r v r  f   j b   n th      ntr  b      
U.S. b   d   rv       p n    d    r  b   n   
 v r     thr   h f r   n  ff l  t   th n th   d 
thr   h d r  t  xp rt n .2
     r h  n  nt r t t  tr d   n   rv    
   pl   nt  th  f nd n    f th  r l   f   rv    
 n  nt rn t  n l tr d .  hr    t d   ,  n th 
  rv       n       f     En l nd, M nn   t ,
 nd W  h n t n,   r  d th t   rv      r 
tr d d   r     t t  l n    nd th t th  j b  pr  
v d d b  th    tr d d   rv      r    b t nt  l. 
  rth r  r , th   f  nd th t th  v l    dd d
t  th  l   l    n    fr     n   f th      r 
v     nd  tr           l t   r  r  t r th n th t
 f   n f  t r r .     r   n h    t d   f th 
St t   f W  h n t n f  nd th t f r  ll th    r 
v   d   rv     ( x l d n   h l   l   nd r t  l
tr d  ,    p r  nt  f  ll   l   r v n       
fr     l     t  d  th   t t . In  dd t  n, h 
  n l d d th t  xp rt   r   n r    n        h r 
 f th    l    f   rv    b   n     , th t  n h  
   pl     ll f r     r  j  t    l   l     l r  
f r   t  h v   xp rt   l  , th t    t   rv   
 xp rt n  f r    r     n   nd h d l   l
 t rt p ,  nd th t h   r   lt    r  l   l  t  b 
d pl   t d  n  th r   tr p l t n  r   .
L n  r n   rv       t r  r  th
  r n  th  p  t W rld W r II p r  d,
  n f  t r n    tp t h   r    n d   r l  
t v l    n t nt pr p rt  n  f   r  r    d    t  
pr d  t,  x  pt f r th  fl  t  t  n   f b   n   
   l  . S n     48,  r    d    t   pr d  t  n
  n t nt d ll r  h    r  n  t      p  nd  n 
n  l r t   f  .2 p r  nt. At th       t   ,
  n f  t r n    tp t h    l    r  n  t  n
 nn  l r t   f  .2 p r  nt. A    r   lt,   n  
f  t r n    tp t     22 p r  nt  f  r    d  
   t     tp t  n   48  nd  l    n   8  (   
    r    .
S rv      tp t,  n th   th r h nd,  r  
 t  n  nn  l r t   f  .6 p r  nt b t   n   48
 nd   8 . C n     ntl ,  t r pr   nt d 6 
p r  nt  f  r    d    t     tp t  n   8      
p r d t   8 p r  nt  n   48.  h   n r      n
  rv       t r   tp t      pr p rt  n  f t t l
  tp t h        fr   d  l n    n th  pr p r 
t  n  f   tp t fr   th    r   lt r ,   n n ,
 nd   n tr  t  n    t r .
Alth   h   n f  t r n    tp t h   b  n
 n r    n   t  b  t th       r t     th   r   
d    t   pr d  t,    t  f th   n r     h   b  n
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Se  ices ou  u   as  ee  i c easi g mo e
 a i  y   a   o a  o  ma u ac u i g ou  u     
    r  1  
        us se  ices ou  u   as  ee  i c easi g
as a   o o  io  o  g oss  omes ic ou  u 
w i e ma u ac u i g  as  emai e  co s a  
th  r   lt  f  n r       n pr d  t v t . M n  
f  t r n    pl    nt h    n r    d  nl 
 l  htl   n  b  l t  t r   d r n  th        r
p r  d (        r  2 . Onl      ll  n   r 
p  pl ,  n l d n  th    lf   pl   d,   r  d  n
  n f  t r n   n   8  th n  n   48. C n   
   ntl ,   n f  t r n    pl    nt r pr  
  nt d    p r  nt  f t t l   pl    nt  n   8 
   p r d t  2  p r  nt  n   48.
 h   n r      n   rv       tp t h   b  n
th  r   lt  f b th  n r       n pr d  t v t   nd
 n r       n   pl    nt.   t   n   48  nd
  8 ,  h l    rv       tp t      n r    n   t
 n  nn  l r t   f  .6 p r  nt,   pl    nt  n 
 r    d  t   r t   f 2.4 p r  nt.   r n  th  
 igu e  a
A   oug  ma u ac u i g ou  u   as  ee 
i c easi g  ma u ac u i g em  oyme  
 as i c ease  o  y s ig   y    
p r  d th  n  b r  f j b   n th    rv     nd   
tr      r  th n d  bl d   th  n  n r      f 4 
  ll  n j b .
S rv       pl    nt  r  th  n th 
S v nth    tr  t
All  f th  n t   pl    nt  r  th  n th 
S v nth    tr  t   n   W rld W r II h   b  n
 n   rv    . E pl    nt  n th     d  
pr d   n   nd  tr     n th     tr  t,  n th 
 th r h nd, h     t  ll  d  l n d  v r th      
p r  d.
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 igu e 3
W i e Se e     is  ic  em  oyme   i 
  i a e a   go e  me   se  ices  as  ee 
i c easi g  ma u ac u i g em  oyme    as
 ec i e  si ce WWII
 igu e  
Amo g Se e     is  ic  s a es  Wisco si 
 as  a    e  as es   a e o  em  oyme  
g ow   i    i a e se  ices
 h  l       n   n f  t r n    pl    nt
 n th  S v nth    tr  t  t t   h v  b  n p rt   
 l rl    v r    n       . All  f th   t t   h v 
 n  rr d n t l       nd th  d  l n  f r th      
tr  t       h l        6,000 j b   r   .  p r 
  nt.  h   h rp  t d  l n  h   b  n  n Ill n   
  th   l     f  46,000   n f  t r n  j b   r
2  p r  nt. I     l    n  rr d   b t nt  l
l          t    r     pr bl     n   r   lt r   f 
f  t d   r   lt r  r l t d   n f  t r n     
pl    nt.
A    n f  t r n    pl    nt h   d  
 l n d  n    tr  t  t t  ,   pl    nt  n b th
  v rn  nt  nd pr v t    rv     h   b  n
 t  d l   n r    n  (        r    .  h  r   lt
   th t  n   86 th r    r   .    ll  n   r  j b 
 n   v rn  nt   rv      nd 4.4   ll  n   r 
j b   n pr v t    rv      n    tr  t  t t   th n  n
  48. Alth   h   pl    nt  r  th  n pr v t 
  rv      l   d f ll   n       d r n  th  t  
r       n r  p r  d  .  f th    rl     ht   ,
 r  th h   r     d   th th  r   v r    n   th 
tr   h  t th   nd  f   82.
All  f th     tr  t  t t   h v  b  n b n  
f    r     f th    pl    nt  r  th  n pr v t 
  rv     (        r  4 .  h  f  t  t r t   f
 r  th h       rr d  n W    n  n b th  v r th 
l n  r n  nd   n       , f ll   d  l   l  b 
th  r t    f  r  th  n M  h   n  nd Ind  n .
Ill n    h      r d th  l r   t n t    n   n t r  
 f th   b  l t  n  b r  f j b  b t, b        f
 t  l r  r b   , h        ll r p r  nt       n.
Gr  th  n pr v t    rv       pl    nt  n I   
h   b  n  l   d r n  th     ht    l r  l  b  
       f  t  d p nd n    n   r   lt r .
Gr  th h   v r  d   d l   n th  S v nth
   tr  t    n  th    j r  nd  tr      th n th 
  rv    pr d   n     t r (        r    .   r 
  n l  nd b   n      rv     h v   h  n th 
f  t  t  r  th   th 2.2   ll  n  dd t  n l j b ,
 r h lf th    rv    pr d   n  j b   dd d d r n 
th  p  t W rld W r II p r  d. E pl    nt
   n f n n  ,  n  r n  ,  nd r  l   t t  h    l  
 h  n    d  r  th. Wh l   l   nd r t  l
tr d ,   l r      t r, h    dd d  .6   ll  n j b ,
 b  t  8 p r  nt  f th  n t    n  n pr v t    r 
v      pl    nt. Ov r ll   pl    nt  n th 
 igu e 5
  e mos   a i  y g owi g sec o  i    i a e
se  ices em  oyme   i    e Se e     is  ic 
is  e so a  a    usi ess se  ices
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tr n p rt t  n,
     n   t  n  nd
 t l t   
tr n p rt t  n,      n   t  n ,  nd  t l t   
   t r h   d  l n d  l  htl  d r n  th  p  t 
W rld W r II p r  d  lth   h  nd v d  l  n 
d  tr    h v   h  n    d  r  th.
  pl    nt  r  th  n tr d 
 r d ,  n l d n  b th  h l   l   nd r  
t  l,    th  l r   t  f th    rv    pr d   n      
t r  (        r  6 . It   rr ntl  r pr   nt  42
p r  nt  f pr v t    rv      pl    nt  r  . 
  ll  n j b   n S v nth    tr  t  t t  . Ab  t
 n  f  rth  f tr d    pl    nt     h l   l 
 nd th   th r thr   f  rth  r t  l, b th n  
t  n ll   nd  n    tr  t  t t  .
In th  p r  d   n   W rld W r II, tr d 
  pl    nt  n S v nth    tr  t  t t   h   b  n
 r   n    r   l  l  th n n t  n ll  (        
 r    .   r n  th   t    tr d    pl    nt
d  bl d  n th     tr  t b t  n r    d j  t  v r
t    nd   h lf t      n th  Un t d St t  .  h 
d ff r n    n  r  th r t   h   b  n    t pr  
n  n  d   n         tr d    pl    nt     p
j  t f v  p r  nt  n    tr  t  t t      p r d t 
 8 p r  nt n t  n ll .
  n  r n tr nd   n tr d    pl    nt
h v  b  n   n  d r d t  b         t d   th
 igu e 7
  a e em  oyme    as  ee  g owi g mo e
 a i  y   a   o u a io  si ce   e ea  y si  ies
p p l t  n  r  th.  h       tr   n t  n ll 
 nd  n th  S v nth    tr  t  nt l th    rl 
  60 . S n   th t t    tr d    pl    nt h  
b  n  r   n    r  r p dl  th n p p l t  n.
  r  t  n  fr   th  pr d  t d tr nd  n
tr d    pl    nt b   d  n p p l t  n  r 
  r  pr v l nt th n    ht b   xp  t d. S  h
d v  t  n   pp  r t  b       d b  thr   f  t r ,
 igu e  
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Em  oyme   g ow   i  w o esa e   a e  as
 ee  com a a  e  o   a  i   e ai    a e i 
  e U S  a   i    e Se e     is  ic 
n   l , th      d  tr b t  n  f th  p p l t  n,
d ff r nt  l   pl    nt  r  th r t      n 
th  v r      h l   l   nd r t  l tr d   nd   
tr   ,  nd th   ff  t   f b   n       l  .
 h  l n  r n  ff  t   f th      d  tr  
b t  n  f th  p p l t  n  n tr d    pl    nt
 r  th b       v d nt  h n tr d    pl   
  nt    pr d  t d b   d  n t t l p p l t  n.
A   rd n  t      r  8, tr d    pl    nt    
 r   n     h   r   l  l  th n p p l t  n
   ld h v  pr d  t d b t   n   48  nd th 
  rl    60 .  h       d r n  th  b b  b   
 h n th  pr p rt  n  f th  p p l t  n  nd r
            n r    n    r  r p dl  th n th 
r    nd r  f th  p p l t  n. Aft r th    rl 
  60 ,    b rth r t   d  l n d  nd th  b b 
b      t r d, tr d    pl    nt  r     r 
r p dl  th n th   n r      n p p l t  n    ld
h v  pr d  t d.  h   r t  d ff r n        nt n 
  n  thr   h th    80 .
  ff r n     n   pl    nt  r  th r t  
   n  th  v r      h l   l   nd r t  l tr d 
 nd  tr     l     ntr b t  t  th  d v  t  n  fr  
tr nd pr d  t d b  p p l t  n  r  th. S n  
   6 th   r  th r t  f r    r   t    pl    nt
 n th   h l   l   nd  tr    h   b  n    p r  
bl  t  th t f r r t  l  nd  tr     n S v nth     
tr  t  t t    nd n t  n ll  (        r    .   t
  th n th   h l   l   nd r t  l  nd  tr   , d f 
f r nt   pl    nt p tt rn     r  .
E pl    nt  n  h l   l  d r bl   tr d 
r fl  t       h   r     l   l p tt rn th n th t
 n  h l   l  n nd r bl   (        r   0 . In
th  S v nth    tr  t,   pl    nt  n  h l   l 
d r bl   r   h d   p     n      b f r  f ll n 
 h rpl    th th  r       n t       rl  l    n
  8   nl   l  htl   b v  th     6 l v l. In
  84  t r    n d   ll b l   th       p   .
E pl    nt  n  h l   l  n nd r bl    l  
r   h d   p     n       nd h   r    n d r l 
 t v l  fl t.
  t  n ll , th     l   l d  l n  f r
 h l   l  d r bl   tr d    pl    nt     l   
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E  n       r p  t v   h rp  nd th  r   v r   tr n  r.   t  n l
  pl    nt  n  h l   l  n nd r bl   h  
  nt n  d t   r     n       ,  lth   h  t  
n t    bl   l   r r t  th n   rl  r.
M  h n r ,     p  nt,  nd   ppl        n
  p rt nt      nt  f  h l   l  d r bl   tr d 
  pl    nt. In   84  t r pr   nt d t   f fth 
 f  h l   l  d r bl   tr d    pl    nt b th
 n th  S v nth    tr  t  nd n t  n ll . E  
pl    nt r    t r d  b v   v r     r  th n  
t  n ll   nd  n  ll  f th  S v nth    tr  t  t t  
 x  pt I    b t   n    6  nd   84. In I   
   h   pl    nt d  l n d f  r p r  nt  n r  
 p n   t  th  pr bl     n   r   lt r   nd  t 
 ff  t   n th    l   f f r     h n r .
E pl    nt  n   t r v h  l    nd   t  
  t v      p  nt r n    fr      p r  nt  n
Ill n    t     p r  nt  n Ind  n   nd 20 p r  nt
 n M  h   n,    p r d t     p r  nt n  
t  n ll ,  f  ll  h l   l  d r bl   tr d     
pl    nt. E pl    nt  r  th  n S v nth
   tr  t  t t   h   b  n   ll  b v  th  n t  n l
 v r     n M  h   n  nd W    n  n b t b th
Ind  n   nd I     h   d d  l n    n   pl   
  nt b t   n    6  nd   84.
 h     t r p dl   r   n       nt  f
 h l   l  d r bl   tr d    pl    nt h   b  n
 l  tr   l     p  nt. E pl    nt  r  th h  
b  n   r  r p d n t  n ll  th n  n S v nth
   tr  t  t t  .
 h  l r   t pr p rt  n  f th    pl    nt
 n  h l   l  n nd r bl   tr d      n  r   r   
 nd r l t d pr d  t . It   rr ntl  r pr   nt 
 n  th rd  f  h l   l  n nd r bl   tr d     
pl    nt b th n t  n ll   nd  n S v nth     
tr  t  t t  . E pl    nt  r  th h   b  n
 b v  th   v r ll r t  f r  h l   l  n nd r  
bl   tr d  b th n t  n ll   nd  n S v nth     
tr  t  t t     th th   tr n   t  r  th  n I   ,
M  h   n,  nd W    n  n.
A  n  th   h l   l  n nd r bl   tr d 
 nd  tr   , th   tr n   t r t    f  r  th   r   n
 h     l   nd  ll  d pr d  t   nd  n p p r  nd
p p r pr d  t .  h      tr   b th n t  n ll 
 nd  n S v nth    tr  t  t t  .
 r nd   n r t  l tr d    pl    nt  nd  
  t  th   r  th  f f  d  t r    l    nd  n 
 r    d p tr n     f r  t  r nt . E pl    nt
 r  th r t    n b th  nd  tr    h v  b  n   r 
r p d th n th   n r      n p p l t  n   n  
   6.
In r t  l tr d ,   t n   nd dr n  n  pl    
 r  th     t   p rt nt    r    f   pl    nt.
C rr ntl ,   pl    nt  t   t n   nd dr n  n 
  d r l R   rv    n   f  h     
pl         n  th rd  f  ll r t  l tr d    pl   
  nt n t  n ll   nd  b  t th        n S v nth
   tr  t  t t  .  h    l   h v  th  h  h  t r t 
 f   pl    nt  r  th  f  ll r t  l tr d   n 
d  tr   .   t   n    6  nd   84 th   n r    
 n   pl    nt  t   t n   nd dr n  n  pl    
 n S v nth    tr  t  t t   r n  d fr   2  p r 
  nt  n Ill n    t     p r  nt  n Ind  n      
p r d t  4  p r  nt n t  n ll .
 h      nd    t   p rt nt    r    f r  
t  l tr d    pl    nt  r  f  d  t r  . E  
pl    nt  r  th, th      nd h  h  t r t   n
r t  l tr d ,     2  p r  nt  n th  Un t d
St t      p r d t  b t   n thr   p r  nt  n
M  h   n  nd 2  p r  nt  n I   .
  pl    nt  r  th  n p r  n l
 nd b   n      rv    
 h  p r  n l  nd b   n      rv        t r
   th     t r p dl   r   n   f th    rv    
pr d   n     t r   nd     ppr   h n  th  tr d 
   t r  n   z . C rr ntl   t r pr   nt     p r 
  nt  f pr v t    rv      pl    nt  n th  S v 
 nth    tr  t,  r  b  t  .0   ll  n j b .
Ch r  t r  t     f th   nd v d  l  nd  tr   
v r    d l    th n th    t   r .   r  n l   r 
v      r    n r ll    n  d r d t   n l d  h  lth
 nd      l   rv    ,  d   t  n l   rv    , p r 
  n l   r    rv    ,   t   t v    rv    ,     
  ll n     r p  r   rv    ,  nd  nt rt  n  nt
 nd r  r  t  n  n l d n    t  n p  t r  ,
     r   l  p rt ,  nd          nd b t n   l
 nd z  l     l   rd n .     n      rv      n 
 l d ,  n  dd t  n t    n r l b   n      rv    ,
l   l,  n  n  r n ,  r h t  t r l, r    r h,  nd
     nt n    rv    ,    b r h p  r  n z t  n ,
 nd h t l   rv    .  h  d ff r nt  t  n b t   n
p r  n l  nd b   n      rv        n t pr       nd
th r      n  bv      v rl p b t   n p r  n l
 nd b   n      rv      n  nd  tr       h    h t l,
l   l,  nd   t   t v    rv    .
 h  l r   t pr p rt  n  f th  p r  n l
 nd b   n      rv       pl    nt  n S v nth
   tr  t  t t    nd n t  n ll      n h  lth   r 
v     (        r     . In   86 h  lth   rv    
  pl    nt r pr   nt d  n  th rd  f  ll p r 
  n l  nd b   n      rv       pl    nt  n
S v nth    tr  t  t t  . It  n l d     pl   
  nt  t h  p t l , h  lth pr f     n l  ff    ,
  tp t  nt f   l t   ,  nd n r  n  h    .
Gr  th  n   pl    nt  n th  h  lth   r 
 nd  tr    r fl  t  th   ff rt  t    nt  n h  p t l
  r     t   nd th  tr nd t   rd th  pr v    n
2  igu e   
   lth   rv       pl    nt     n  th rd  nd b   n      rv      n    xth  f  ll p r  n l
 nd b   n      rv       pl    nt  n th  S v nth    tr  t
  84
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 f   tp t  nt h  lth   r .   t   n    6  nd
  84 n t  n ll   nd  n  ll  f th  S v nth     
tr  t  t t   th  r t    f   pl    nt  r  th
  r  h  h r  t h  lth pr f     n l  ff    , n r  
 n   nd h  lth r l t d p r  n l   r  f   l t   ,
 nd   tp t  nt   r  f   l t    th n  t h  p t l .
A    r   lt,   pl    nt  n th    thr    nd   
tr     n   84 r pr   nt d 46 p r  nt  f h  lth
  rv       pl    nt    p r d t  4  p r  nt
 n    6. At th       t   , th  pr p rt  n  f
h  lth   rv       pl    nt  t h  p t l  d  
 l n d fr      p r  nt t   0 p r  nt.
E pl    nt  n   n r l b   n      rv    
   th     t r p dl   r   n   r    f   rv    
  pl    nt (        r   2 . It  n l d   p r 
  nn l   ppl    rv    , b  ld n    rv    ,     
p t r  nd d t  pr      n    rv    ,    l n ,
r pr d  t  n,  t n  r ph     rv    ,  nd p bl  
r l t  n   nd  dv rt   n .
S     f th   nd   t d  n r      n    
pl    nt  n th    b   n      rv      pp r ntl 
r pr   nt  th   n r    d      f  nd p nd nt
   p n    f r th  pr v    n  f   rv      h  h
  r  f r  rl  p rf r  d b   n h       pl   
   . Alth   h th    pl          h v  b  n
p rf r  n  th       d t   , f r  x  pl ,
b  ld n   l  n n    rv    ,  h n th     r 
  pl   d  n h    , th      ld h v  b  n
 l    f  d     rd n  t  th  pr   r  f n t  n  f
th    t bl  h  nt,  . .,   n f  t r n . Wh n
th         rv      r  p rf r  d f r th  b  ld 
 n  b   n  nd p nd nt   ntr  t r  h    pr  
  r  f n t  n    pr v d n  b  ld n    rv     f r
 l  nt , th    pl    nt     l    f  d    b  ld n 
  rv       pl    nt. Unf rt n t l , d t   r 
n t  v  l bl  t   d nt f  d  r       n   pl   
  nt  t   t bl  h  nt   h  h   t  ll  r pr  
  nt th  tr n f r  f   pl    nt   th     l r
d t    fr    n   l    f   t  n  f pr   r   nd   
tr  t   n th r.
 h  l r   t   ntr b t r t  th   b v   v 
 r     r  th  n   pl    nt  n b   n      r 
v           r  p  f      ll n     b   n   
  rv     d   n t d b    n     nt,   n  lt 
 n ,  nd p bl   r l t  n    rv    ,     r t    r 
v    ,  nd     p  nt r nt l  nd l    n 
  rv    .  h       ll n      r  p   ntr b t d
 0 p r  nt  f th  n t  n r      n  v r ll    
pl    nt  n b   n      rv      n S v nth     
tr  t  t t   b t   n    6  nd   84  nd 40
p r  nt n t  n ll .
 h     t r p dl   r   n   f th        
  ll n      nd  tr           p  nt r nt l  nd
l    n    rv     f ll   d b    n     nt,
  n  lt n ,  nd p bl   r l t  n    rv    .
22	 Eco omic   r p  t v   igu e 1  
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 e ce   c a ge i  U S 
 ege  —SIC Co es
7   e so a  a    usi ess se  ices
7    o e s a   o  e   o gi g   aces
7    e so a  se  ices
73   usi ess se  ices
75  Au o  e ai   se  ices  a   ga ages
7   Misce  a eous  e ai  se  ices
7   Mo io   ic u es
79  Amuseme     ec ea io  se  ices
     ea    se  ices
 1   ega  se  ices
    E uca io a  se  ices
 3  Socia  se  ices
    Museums   o a ica    oo ogica  ga  e s
    Mem e s i  o ga i a io s
 9  Misce  a eous se  ices
On   f th    j r   ntr b t r  t  th 
 b v   v r     r  th  n   pl    nt  n b    
n      rv        p r  nn l   ppl    rv    .  h  
 n l d   t  p r r  h lp   ppl    rv      nd
  pl    nt    n    . On  f fth  f th   n r    
 n j b   n b   n      rv      n th     tr  t    
 n p r  nn l   ppl    rv    .
 h   r  th  n   pl    nt  n p r  nn l
  ppl    rv           p   f    n t n    h r     
pl    nt  n  n  nd  tr     n  l n  r    nt d
 n th   nd  tr .    d t   r   v  l bl   n th 
 xt nt t   h  h th  t  p r r  h lp r pr   nt
  r d  t  n  n   pl    nt  n th   p   f    n 
d  tr   h r  th  r   rv      r   t l z d.   t
th r     n  d  bt th t t  th   xt nt th t t   
p r r  h lp r pr   nt    r pl     nt  f p r 
  n nt   pl       n  n  nd  tr ,   pl    nt
  d r l  ese  e   n  o  C icago
 n th   nd  tr      nd r   nt d  n    p r   n
t    rl  r d t .
 h     t r p dl   r   n   f th  b   n   
  rv     nd  tr    b th n t  n ll   nd  n S v 
 nth    tr  t  t t         p t r  nd d t  pr  
     n    rv    . It   ntr b t d 2  p r  nt  f
th  n t  n r      n b   n      rv       pl   
  nt  n th     tr  t  nd    p r  nt n t  n ll .
All  f th  S v nth    tr  t  t t    nj   d
  b t nt  l r t    f  n r      n   pl    nt  n
   p t r  nd d t  pr      n    rv    , b t th 
 tr n   t r t   f  n r      n   pl    nt      n
Ill n   . E pl    nt  n th    nd  tr   n r    d
 l   t   x f ld  n Ill n    b t   n    6  nd
  84  nd th   n r     r pr   nt d 4  p r  nt
 f th  n t  n r      n b   n      rv       pl   
  nt  n th   t t . Ind  n   l   h d  n  b v 
n t  n l  v r    r t   f  n r     d r n  th  
p r  d.
E pl    nt  r  th  n f n n  ,
 n  r n  ,  nd r  l   t t 
  n n  ,  n  r n  ,  nd r  l   t t 
( .I. .E.     th     ll  t  f th    rv    
pr d   n     t r   n S v nth    tr  t  t t  .
C rr ntl , t n p r  nt  f pr v t    rv       
pl    nt  r   8.  th    nd j b   r   n th  
 r  p  n S v nth    tr  t  t t  . E pl    nt
 n th   .I. .E  r  p     ppr x   t l  48 p r 
  nt  n f n n  ,    p r  nt  n  n  r n  ,  nd
   p r  nt  n r  l   t t .
  n  r n tr nd   n  .I. .E.   pl    nt
   p r d t  th  n t  n l  v r    v r     n 
th  S v nth    tr  t  t t   (        r     .
S n     48  .I. .E.   pl    nt  r  th  n
W    n  n h   b  n   n   t ntl   b v  th  n  
t  n l  v r   . Ind  n   nd M  h   n  l  
 h   d   b tt r p rf r  n   th n th  Un t d
St t    nt l       h n   pl    nt r   h d  
   l   l p   . E pl    nt  n th    t    t t  
th n d  l n d  l  htl   nt l   8  b f r  r     
 n   r  th.   th I     nd Ill n    h v   x 
p r  n  d  r  th r t   b l   th  n t  n l
 v r     v r th  l n  t r ,   th Ill n     h   
 n    l r  r d  l n  d r n  th  r       n  n th 
  rl     ht     nd    h rp r  n r     th n I   
  n   th n.
  ff r n     n   pl    nt  r  th  n th 
 nd v d  l  nd  tr     f th   .I. .E.  r  p h v 
b  n th    j r    r    f th  v r  t  n   n p r 
f r  n      n  th  S v nth    tr  t  t t  .
In W    n  n, b th th  f n n    nd  n 
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 n  .I. .E.   pl    nt r l t v  t  th  n t  n l
 v r     n th  l  t d   d .  h  f n n      t r
 n l d   pr   r l  b n  n ,  th r  r d t    n 
        h      v n    nd l  n        t  n   nd
 r d t  n  n ,  nd     r t     nd      d t   
 nv  t  nt   rv    .  h  r t    f   pl    nt
 r  th  t f n n   l  n t t t  n  b t   n    6
 nd   84   r      l r t  th t  f th  U.S. Onl 
 n th  r  l   t t   nd  tr      th r  v r  l ttl 
 n r      n   pl    nt  n W    n  n.
Of p rt   l r   p rt n    n W    n  n
h   b  n th    pl    nt  r  th  n th   n  r 
 n    nd  tr ,   p    ll   t  n  r n     rr  r .
 h   n  r n    nd  tr    ntr b t d 44 p r  nt
 f th  n t n    .I. .E. j b   n W    n  n b  
t   n    6  nd   84.
E pl    nt  r  th  n th   n  r n    n 
d  tr       l    n    ll   tr n   n I    b  
t   n    6  nd   84.  h    j r    r    f th  
 tr n th     th   n r      n j b   t  n  r n  
  rr  r   h r    pl    nt r       p r  nt,  r
 t   r t  t    nd   h lf t     th  n t  n l  v 
 r   . C n     ntl ,  b  t  n  h lf  f th  n t
n    .I. .E. j b   n I    d r n  th   p r  d
  r   n th   n  r n    nd  tr .
 h  b l n    f th   r  th  n  .I. .E.
  pl    nt  n I        pr   r l   n th  f  
n n      t r.  h   tr n   t  r  th      t f  
n n   l  n t t t  n   th r th n      r   l
b n  , pr   r l    v n    nd l  n  n t t t  n 
 nd  r d t  n  n . E pl    nt  r  th  n r  l
  t t   n I                p r d t  th  n  
t  n l  v r   .
 h  r   nt  r  th  n  .I. .E.   pl   
  nt  n Ill n    h   b  n d   n t d b   r  th
 n th  f n n      t r, pr   r l   t f n n   l  n 
 t t t  n   nd  n     r t     nd      d t     n 
v  t  nt   rv    .   t   n    6  nd   84,
 b  t  2 p r  nt  f th  n t  r  th  n  .I. .E.
j b       n th  f n n      t r.  h  b l n      
 l   t  ll  n th   n  r n    nd  tr . E pl   
  nt  n r  l   t t  h   fl  t  t d   th th 
b   n       l   nd  n   84      nl   l  htl 
 b v  th     6 l v l.
 h   tr n   t  r  th  n   pl    nt  t
f n n   l  n t t t  n   n Ill n    b t   n    6
 nd   84      n      r   l b n  n   nd  t
  v n    nd l  n  n t t t  n . E pl    nt  n
     r   l b n  n   n r    d 24 p r  nt  n
Ill n    d r n  th   p r  d  nd   pl    nt  t
  v n    nd l  n        t  n   n r    d    p r 
  nt.  h      p r   t  n t  n l  v r     n 
 r       f 26 p r  nt  nd  6 p r  nt,
r  p  t v l .
A  n  th  S v nth    tr  t  t t  , Ill n   
   th     t   p rt nt  n     r t     nd     
  d t     nv  t  nt   rv    .  h      rv    
 n l d  th   x h n     nd th  br   r   nd
d  l r   n     r t     nd      d t   .   t   n
   6  nd   84    h   pl    nt  n r    d   
p r  nt  n th   t t     p r d t   2 p r  nt
n t  n ll .
E pl    nt  r  th  n tr n p rt t  n,
     n   t  n ,  nd p bl    t l t   
 r n p rt t  n,      n   t  n ,  nd
p bl    t l t    ( .C.U.     th     ll  t  f th 
f  r   j r pr v t    rv       t r   n S v nth
   tr  t  t t  . In   86  t  n l d d 682.6 th   
  nd  j b   r  b  t n n  p r  nt  f pr v t    r 
v      pl    nt.
Ov r th  l n  r n,  .C.U.   pl    nt
 r  th  n S v nth    tr  t  t t   h   n t b  n
   p r bl  t  th  n t  n l  v r   . S n   th 
 nd  f W rld W r II, th  n t  n    .C.U.    
pl    nt h    n r    d b   b  t  .    ll  n
 r  b  t 26 p r  nt.   r n  th       p r  d
 n S v nth    tr  t  t t  ,  .C.U.   pl    nt
h   d  l n d b   b  t   ,000 j b   r  b  t 2.2
p r  nt.  h  p  r r p rf r  n   r l t v  t 
th  n t  n l  v r    b   n  b  t    8   th
  pl    nt   b     ntl  f ll n    r  d r n 
r       n r  p r  d   nd f  l n  t  r   v r  t
n t  n l r t   d r n  r   v r  p r  d . S   
 f th  d  l n   n    tr  t  t t      d   t   
tr n f r  f   pl    nt fr   th  pr v t     t r
t    v rn  nt    n    , p rt   l rl   n l   l
tr n p rt t  n.
24	 E  n       r p  t v  Alth   h  v r ll   pl    nt  n th 
tr n p rt t  n,      n   t  n ,  nd p bl  
 t l t       t r d  l n d  l  htl   v r th  l n 
r n, th   xp r  n    n th  S v nth    tr  t
   n   nd v d  l  nd  tr    h   b  n   x d  n
r   nt    r  (        r   4 .
 h  tr n p rt t  n  nd  tr     r  th 
l r   t      nt  f th   .C.U.    t r, r pr  
  nt n   b  t h lf  f th    pl    nt  n th 
   t r b th n t  n ll   nd  n S v nth    tr  t
 t t  .  h    j r  r  p   f tr n p rt t  n  n 
d  tr     r  l   l  nd  nt r rb n p    n  r
tr n  t, tr    n   nd   r h    n ,   t r
tr n p rt t  n,   r tr n p rt t  n,  nd tr n  
p rt t  n   rv    .   v     hth   f th    pl   
  nt  n tr n p rt t  n  nd  tr     n S v nth
   tr  t  t t       n tr    n   nd   r h    n 
 nd  n    v nth  n   r tr n p rt t  n.
A  n  th  S v nth    tr  t  t t  . Ill n   
    l  rl    tr n p rt t  n   nt r.  h  pr  
p rt  n   f   pl    nt  n l   l  nd  nt r rb n
 igu e 1 
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p    n  r tr n  t, tr    n   nd   r h    n ,
  r tr n p rt t  n.  nd tr n p rt t  n   rv    
 r   ll  b v  th  n t  n l  v r   . In
W    n  n,  nl  th  pr p rt  n   f   pl    nt
 n l   l  nd  nt r rb n p    n  r tr n  t  nd
tr    n   nd   r h    n   r   b v  th  n  
t  n l  v r   ,  nd  n Ind  n   nd I   ,  nl 
  pl    nt  n tr    n   nd   r h    n .
Of th  tr n p rt t  n  nd  tr   , tr    n 
 nd   r h    n  h   b  n  n   p rt nt    r  
 f   pl    nt  r  th n t  n ll    n      6
b t  t    ntr b t  n h   v r  d    n  S v nth
   tr  t  t t  . W    n  n    th   nl   t t 
 h r  th   v r ll r t   f   pl    nt  r  th
 n tr    n   nd   r h    n  h    ppr   h d
th  n t  n l  v r   . In Ill n     nd
M  h   n,   pl    nt  n tr    n   nd   r  
h    n  d  l n d  n b l n  .
 h    nt n  d  xp n   n  f   r tr n p r 
t t  n h     d  th    nd  tr   n   p rt nt
  ntr b t r t  tr n p rt t  n  nd th r f r 
  rv      pl    nt  r  th. A r tr n p rt t  n
   p rt   l rl    p rt nt  n Ill n     h r   t 
pr p rt  n  f   pl    nt    2  p r  nt  b v 
th  n t  n l  v r   . Oth r  t t    n th      
tr  t h v    r l t v l     ll pr p rt  n  f th  r
  pl    nt  n   r tr n p rt t  n b t  b v 
 v r      pl    nt  r  th r t     n      6,
p rt   l rl   n Ind  n   nd W    n  n,  r 
    n    r tr n p rt t  n  n  n r    n l     
p rt nt    r    f   pl    nt  n th     t t  .
 r n p rt t  n   rv     h   b  n th  f  t 
  t  r   n   nd  tr   n th  tr n p rt  n     
  nt  nd r pr   nt   b  t t n p r  nt  f  ll
tr n p rt t  n   pl    nt. Ab  t t   th rd 
 f tr n p rt t  n   rv       pl    nt     n th 
 rr n    nt  f tr n p rt t  n.
 r v t    pl    nt  n l   l  nd  nt r r 
b n p    n  r tr n  t d  l n d  b  t  n  th rd
 n th     r   t   n S v nth    tr  t  t t   b  
t   n    6  nd   84. C rr ntl   t r pr   nt 
 b  t    p r  nt  f t t l tr n p rt t  n    
pl    nt. Alth   h  ll  f th   t t   r    t r d
d  r     , th   h rp  t l         n Ill n     h r 
t t l   pl    nt d  r    d b   n  h lf. It
 pp  r  th t    h  f th  d  r           t  ll 
   h ft  n   pl    nt fr   th  pr v t  t  th 
  v rn  nt    t r    th       n l  r n p r 
t t  n A th r t  t     v r th  pr v    n  f l  
  l tr n p rt t  n   rv      n n rth   t rn
Ill n   .
An th r  nd  tr  t  r    t r  n   pl   
  nt d  l n  b th n t  n ll   nd  n th  S v 
 nth    tr  t     t x   b . A   n  t  pp  r 
  d r l     rv    n   f Ch     	 2 th t th       b    r   lt  f th   h r  t r  t   
 f th  d t . C  nt      n      tt rn  d t  d 
n t  n l d  th    lf   pl   d  nd  h n
t x   b dr v r  l       b  r th r th n   r  f r
th  t x   b    p n  th    r    n  d r d   lf 
  pl   d  nd n  l n  r  n l d d  n th  d t .
E pl    nt  n th       n   t  n   n 
d  tr    r pr   nt   b  t  n  f  rth  f th  t t l
  pl    nt  n th   .C.U.    t r b th n  
t  n ll   nd  n S v nth    tr  t  t t  .  h 
     n   t  n   nd  tr     n l d  t l ph n 
 nd t l  r ph      n   t  n , r d    nd t l  
v    n br  d   t n ,  nd      ll n         
  n   t  n    rv    . Alth   h  v r ll
  pl    nt  n th       n   t  n   nd  tr   
r     4 p r  nt n t  n ll  b t   n    6  nd
  84,      n   t  n    pl    nt d  l n d
 b  t t   p r  nt  n S v nth    tr  t  t t  .
  l ph n       n   t  n  d   n t  
th       n   t  n   nd  tr          r    f
  pl    nt  lth   h  t    p rt n   h   b  n
d  l n n , p rt   l rl   n r   nt    r . In   84
  pl    nt  n th  t l ph n   nd  tr  r pr  
  nt d  2 p r  nt  f  ll   pl    nt  n th 
     n   t  n   nd  tr  b th n t  n ll   nd
 n  v r     n S v nth    tr  t  t t  . Ab v 
 v r    d  r       n   pl    nt  n th  t l  
ph n   nd  tr   n S v nth    tr  t  t t     r 
th    j r   ntr b t r t  th  f  l r   f S v nth
   tr  t  t t   t  r    t r    n   n   pl    nt
 n th       n   t  n   nd  tr       p r bl 
t  th  n t  n l  v r   .
A    pl    nt  n th  t l ph n   nd  tr 
h   d  l n d,   p rt nt    n   n   pl    nt
h v  b  n   d  r   ntl   n  th r f r    f
     n   t  n , p rt   l rl  r d    nd t l  
v    n br  d   t n . C rr ntl ,  t      nt  f r
 b  t  n    xth  f  ll      n   t  n    pl   
  nt b th n t  n ll   nd l   ll .
 h    t   r   f      n   t  n    pl   
  nt   th th  h  h  t r t   f  r  th          
  ll n      r  p  f  nd  tr      n r ll 
 nv lv n  n   t  hn l     l d v l p  nt .
  t  n ll  b t   n    6  nd   84,   pl   
  nt  n th    r  p r    t   b  t thr    nd  
h lf t      t  l v l  n    6. Alth   h d t     t
b    t   t d b        f d   l   r  pr bl   ,
S v nth    tr  t  t t    l   r    t r d h  h r t  
 f  r  th  n   pl    nt  n th        ll n    
 r  p, p rt   l rl  Ill n   .
 h   tr n   t  r  th  n   pl    nt  n
th   .C.U.    t r b t   n    6  nd   84 h  
b  n  n th   t l t     nd  tr   .  h   t l t     n 
d  tr    pr v d  pr   r l   l  tr   t   nd    
pr d  t  n  nd d  tr b t  n,   t r   ppl ,  nd
  n t r    rv    . All  f th     tr  t  t t   p r 
t   p t d  n th   r  th.
Alth   h      ll p rt  n  f   pl    nt
 n  t l t   , th  f  t  t  r  th b t   n    6  nd
  84 h   b  n  n th  pr v t  pr v    n  f   n  
t r    rv    .  h    pp  r  t  b  r l t d t   n 
 r    d  nv r n  nt l   n  rn   nd th 
 xp nd d      f pr v t    ntr  t r  f r th 
h ndl n   f    t .
  tl    f r th    rv       t r
  th l n  t r   nd r   nt tr nd   n    
pl    nt  nd   t  th t th    rv       t r   ll
  nt n   t   n r      n   p rt n    n   r
   n   . S v nth    tr  t  t t    r  p rt   
 p t n   n th t   pl    nt  r  th.
W th th   n r    d r    n t  n  f th     
p rt n    f th    rv       t r t  th     n    
 r  th  f  n  r  ,   r  d t  l d  nd  tr  d t 
 nd r    r h  r  n  d d.   rt   l rl    p r 
t nt     nf r  t  n  n th  p t nt  l   ntr  
b t  n   f th   nd v d  l  nd  tr    t   n  r    
   n     d v l p  nt.
    d  n th   v  l bl  d t , th    ntr  
b t  n  f th    rv     nd  tr    t    pl    nt
 r  th  n th  S v nth    tr  t     b  r n  d
 n th  f ll   n   rd r: p r  n l   rv      r t  l
tr d    h l   l  tr d   tr n p rt t  n,     
  n   t  n ,  nd  t l t     b   n      rv     
 nd f n n  ,  n  r n  ,  nd r  l   t t .
K  p  ,   nn  .  h  E  n       v l p  nt   t nt  l
 f th  S rv    Ind  tr     n W    n  n,   p rt    86  ,
W    n  n   p rt  nt  f   v l p  nt, M d   n,
  l    86.
2 U.S. C n r   , Off     f    hn l    A       nt.
Int rn t  n l C  p t t  n  n S rv    , O A I E  28
(W  h n t n,  C: U.S. G v rn  nt  r nt n  Of 
f   ,   l    8  .
  A ht n,   v d  .  nd  r n h K. St rn l.     n   
S rv      nd     En l nd   Exp rt     ,   d r l    
  rv    n   f    t n,      r h   p rt  nt Sp    l
St d   , M r h    8     n ld ,    l  .  nd
St v n W  t.       r    n M nn   t :  h  r C n 
tr b t  n  t  E pl    nt  nd Exp rt ,  h  r St rt Up
 r bl   ,  nd C rr nt St t  , Un v r  t   f M nn   t 
C nt r f r Urb n  nd      n l Aff  r ,
M nn  p l  ,   n    8       r , W.  .,  t  l.  h 
S rv    E  n   : Exp rt  f S rv      n th  C ntr l     t
S  nd      n. C ntr l     t S  nd E  n        
v l p  nt    tr  t, S  ttl ,   8 .
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